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Havets miljø 2000 """" """""" """" "". 
Lomelde, Sigbjørn 
«Ny» alge var årsak til skade på 
mennesker ""." ......... " .. " ................. . 
Meeren, Gro I. van der 
Krabbepest i Hordaland sommeren 
2000, eller bare en kald juli I 
Gro I. van der Meeren; Øivind Bergh 
Mulig russisk transport av olje langs 
norskekysten ....... ............... .......... ... . . 
Ny kunnskap om algeoppblomstring 
(Anita Jacobsen): doktorgrad "" " """ 
Olje og fisk-problematikken """"""""". 
Olje- og fiskeriinteresser i Barentshavet 
Om laks og dioksin.""""" .. """""""""" 
Oppdrettsloven styrkes som miljølov "" 
Skalldyr/Skjell 
Eiken, Gunnar 
Skjellprosjektet, en pionerinnsats 
Enklere, billigere og hurtigere metoder 
for påvisning av miljøgifter og skjell-
toksiner! (Biosense Laboratories) "". 
Furheim, Elin 
Eg et ikkje agn! Nei? (Bokanmeldelse) 
Gregersen, Frank 
Enzym fra haneskjell kan gi ny 
medisin , tar knekken på farlige 





























































Høy deltagelse på skalldyrkonferanse .. 
Limfjorden, «Guds gave til Danmark»"" 
Skjell, en eventyrlig råvare: «Med skjell 
på gaffelen» ................. " ........ " ....... " 
Tøsse, Anders 
Plukker kamskjell for europeisk 
marked ... "" ...... .......... " .. " .... " ....... " .. 
Skjellprosjektet lanserer FoU-strategi . " 
Undersøkelse viser god kvalitet på 
norske blåskjell """. "".".""" """ " "" 
Vellykket samarbeid mellom Norge og 
Frankrike ... ... ............... " ................... . 
Diverse 
9 millioner til «luseforskning» """""."." 
Berg, Svein 
Helsing til Fiskeridirektoratet og 
Havforskningsinstituttet på hundre-
årsdagen: (Eksportutvalget for fisk) .. 
Birger Larsen 60 år .""."".""."""""."" 
Bjerkeland, Terje 
Det du trenger, når du trenger det ... . 
Bye, Oddmund 
Hilsen fra Norges Fiskarlag ". " " ." " " . 
Dag Møller hedret med St. Olavs 














Fiskeridirektøren ser attende og framover: 
Fiskeridirektoratet 100 år ."""""""". 9 
Gregussen, Otto 
Verdier fra havet, Norges framtid: 
(Hilsen Fiskeriministeren) """ ". """" 9 
Ingebrigtsen, Edgar 
Fiskeridirektoratet 100 år: 
Hilsen Norges Råfisklag """ """"" "" 9 
Johansen, Elisabeth 
Optimisme for millioner " .""" " " ." " " . 4 
Johansen, Elisabeth 
Østlandshandel på Vippetangen: 
Oslo Fiskehall "" """ """" """.""."." 3 
Lars Peder Brekk tar roret "."""""" " " " 1 
Lomelde, Sigbjørn 
Knut Vartdal 60 år """ " .".".""""""" 9 
Minneord om Leif Rein Njaa ". """". " " . 11 /12 
Myrstad har laget messehistorie "".""" 8 
Nakken, Johannes M. 
Sildelaget gratulerer " ."""""" "".""" 9 
Nakken, Odd 
Fiskarsoge: Prolog 100-årsjubileum " 10 
Norsk laks som kinesisk lykkefisk " " ."" 1 
Otto Gregussen ny fiskeriminister ".""" 3 
Overby, Ingebrigt 
Fiskeridirektoratets og Havforsknings-
instituttets 100-års jubileum ""."""". 9 
Redningsselskapet. 
Stasjoneringsplan 2000 """ " ". " "."" 3 
Svein Berg ny administrerende direktør 
i eksportutvalget for fisk """"""" " .". 8 
Utdrag av prisliste ved Sentral-
laboratoriet og Regionlaboratoriene " 4 
Utvikler spesielle egenskaper i nord "." 4 
Valvåg, Ola R. 
Fiskeriforskning gratulerer """""" "" 9 
Årsregister 1999 " ". "".""" "" " " "" " " . ". 1 
Årsregister 2000 "" "".""" """ " "" "" " " . 11 /12 
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4 
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36 
31 
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